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Introduction
BWXehWjeh_[iWhekdZj^[YekdjhoWh[W_c_d]j^[_h][d[]kdiWjf_]WdZ]eWj
Y[bbi_dj^[^ef[e\Z[l[bef_d]f^WhcWY[kj_YWbfhej[_diWdZjhWdifbWdjWXb[
eh]Wdi\eh^kcWdieh_d`[Yj_d]febb[d]hW_dim_j^:D7jefheZkY[l_hki#
h[i_ijWdjfWfWoWi"fejWje[i"jeXWYYeWdZjecWje[i$Ed[cWd_imeha_d]ed
Ybed_d]j^[\Wij#Z_iWff[Wh_d]fWdZW$Ic_j^(&&&
9^_dW ^Wi j^[ \ekhj^#bWh][ij Wh[W iemd je ][d[j_YWbbo ceZ_Ó[Z =C
Yhefi_dj^[mehbZ$?jfbWdijeif[dZel[hKI+&&c_bb_edWddkWbboedW]h_#
X_ej[Y^debe]oh[i[WhY^Xo(&&*"el[hjWa_d]j^[KI7$?j^WiZ[l[bef[ZW^eij
e\Z_\\[h[dj=CfbWdji[d]_d[[h[Z\ehWhWd][e\Z_\\[h[djjhW_ji>kWd][j
Wb$(&&(W"(&&(X1>kWd]WdZMWd](&&)1A[[b[o(&&)W$9^_dWZ[YeZ[Zj^[
h_Y[][dec[bWh][bo_dZ[f[dZ[dje\j^[M[ij$J^[YekdjhoÊiX_ej[Y^debe]o
h[lebkj_edWff[WhijeX[m[bbedYekhi["b[Wl_d]ej^[hZ[l[bef_d]Yekdjh_[i"
dej jec[dj_edcWdo _dZkijh_Wb_p[ZdWj_edi" _d j^[ijWhj_d]XbeYai$
7d_cfehjWdjWif[Yje\9^_dWÊiX_ej[Y^debe]oWY^_[l[c[dji_ij^[mWo
j^[oWh[cWd_fkbWj[Z_dj^[]beXWbfhefW]WdZWmWh[dl[bef_d]=CYhefi$
9^_dW"\ehj^[WZleYWj[i"i^emij^[mWo\ehmWhZ\ehZ[l[bef_d]Yekdjh_[i$?j
kdZ[hijWdZim^Wjj^[jm[djo#Óhij#Y[djkhoademb[Z][[Yedeco_iWXekjWdZ
_ji^emim^WjYWdX[Zed[_\j^[h[Wh[dejhekXb[iec[ded#]el[hdc[djWb
eh]Wd_pWj_edi D=Ei fWd_Ya_d] \Whc[hi WdZ Yedikc[hi i[[" [$]$" FWWh#
bX[h](&&'$?d@WdkWho(&&("WdWhj_Yb[ZeYkc[dj_d]9^_dWÊi=CWY^_[l[#
c[djimWifkXb_i^[Z_dj^[`ekhdWbIY_[dY[>kWd][jWb$(&&(W$FkXb_YWj_ed
Z[cedijhWj[Z"Óhij"j^Wjm^Wj_i^Wff[d_d]_d9^_dW_ijWa[di[h_ekiboXo
j^[_dj[hdWj_edWbiY_[dj_ÓY[ijWXb_i^c[dj"WdZi[YedZÅWiX[YWc[[l_Z[dj
j^hek]^ h[bWj[Z [#cW_b WdZ d[mifWf[h Z_iYkii_ed Å j^Wj 9^_dW _i a[o je
j^[ ]beXWb =C fhe`[Yj$ ?j _i W m_dd[h0 _j i^emi j^Wj =C _i meha_d]" WdZ
\Whc[hi b_a[ j^[fheZkYji$9h_j_YWbbo" _ji^emij^WjWijWj[YWd^Whd[ii j^[
fem[h e\ X_ej[Y^debe]o \eh Z[l[befc[djWb [dZi$ 7i Wd e\ÓY_Wb \hec j^[
?dj[hdWj_edWb I[hl_Y[ \eh 7Ygk_i_j_ed e\ 7]h_X_ej[Y^debe]o 7ffb_YWj_edi
Wii[hj[Z0 ÉJ^[9^_d[i[[nf[h_[dY[WcfboZ[cedijhWj[i j^[ckbj_\ebZWdZ
i_]d_ÓYWdj X[d[Óji j^Wj Wffhefh_Wj[ jhWdi][d_Y j[Y^debe]o eh jhWdi][d_Y
YhefiYWdZ[b_l[h je j^[ieY_[joWdZje \Whc[hiWiWm^eb[$Ê'
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1 J^_i Y^Wfj[h Y^Wbb[d][i j^[i[dWhhWj_l[i WXekj ][d[j_Y [d]_d[[h_d] _d
9^_dW$ ?j Wh]k[i j^Wj j^[f_Yjkh[e\j[dfW_dj[Z _d j^[]beXWbWdZ9^_d[i[
c[Z_WWdZ j^hek]^YehfehWj[ _d\ehcWj_ediekhY[i _iWYjkWbboWc_ih[fh[#
i[djWj_ede\j^[9^_d[i[X_ej[Y^debe]oijeho$J^[Wh]kc[dj_icWZ[_djme
ijW][i$J^[ÓhijfWhje\ j^[Y^Wfj[h [nfbeh[i^em j^[9^_d[i[[nf[h_[dY[
Z_\\[hi\hecm^Wj^Wi^Wff[d[Z[bi[m^[h[$?j_iWh]k[Zj^WjX_ej[Y^debe]o
_d9^_dW^WiX[[d[\\[Yj_l[_dWY^_[l_d]Wh[cWhaWXb[Wcekdjgk_YaboX[#
YWki[j^[ijWj[^WiWffheWY^[ZZ[l[befc[dj_dWfWhj_YkbWhmWo0jWh][j_d]
Wfh_eh_joWh[WWdZY^Wdd[bb_d]_dl[ijc[djjefhecej[hWf_Zj[Y^debe]_YWb
_ddelWj_ed$ J^_i ^Wi X[[d Wii_ij[Z Xo Z[di[ d[jmehai e\ ^oXh_Z feb_Yo#
cWa[hi" iY_[dj_iji WdZ Xki_d[iif[efb[ \kdZ_d]" h[i[WhY^_d]" Z[l[bef_d]"
Yecc[hY_Wb_p_d]WdZh[]kbWj_d]j[Y^debe]_[i$
J^[ 9^_d[i[ ijWj[ ^Wi W Z_ij_dYj_l[ WffheWY^ je Z[l[befc[dj j^Wj
h[iedWj[i m_j^ j^Wj e\ ej^[h ;Wij 7i_Wd ijWj[i ]el[hd_d] j^[cWha[j WdZ
Z[b_l[h_d]hWf_Z_dZkijh_Wb_pWj_ed_dj^['/-&iWdZ'/.&ii[[8b[Y^[hWdZ
I^k['//,1:kYa[jj'//.1;lWdi'//+1AWd](&&(1MWZ['//&1M^_j['/..1
MehbZ8Wda'//)$ ?d j^_i" j^[ijWj[Z[b_l[hifkXb_Y]eeZi"WdZWbbemij^[
fh_lWj[i[Yjehjeef[hWj[_dWmWoj^WjZe[idejkdZ[hc_d[j^_ifhel_i_ed$
J^[ijWj[i^Wf[icWha[ji"WdZZ_h[YjiWdZYedjhebiYWf_jWbjemWhZifWhj_Yk#
bWh feb_Yo [dZi$ J^_iceZ[b e\ j^[ ijWj[ [djW_bi W fWhj_YkbWh l_i_ed e\ j^[
9^_d[i[Y_j_p[d"_dm^_Y^Y_j_p[di^_f_if[hY[_l[Zb[ii_dj[hcie\YbW_c_d]
WdZ [n[hY_i_d] _dZ_l_ZkWb h_]^ji" Wi _d b_X[hWb#Z[ceYhWj_Y jhWZ_j_edi" Xkj
ceh[ _d j[hci e\ [d`eoc[dj e\ ieY_Wb WdZ [Yedec_Y X[d[Óji ]hWdj[Z Xo
j^[ijWj[$J^_i_Z[We\Y_j_p[di^_f[cf^Wi_p[ij^[Yebb[Yj_l[ceh[j^Wdj^[
_dZ_l_ZkWb1 j^[ ieY_Wb WdZ [Yedec_Y X[d[Óji j^[ ijWj[ fhel_Z[i Wh[ h[Wb#
_p[Zedboj^hek]^WYj_l[[d]W][c[dj_dWYebb[Yj_l[fhe`[Yj$E\Yekhi["j^_i
dWhhWj_l[^WiX[[dceZ_Ó[ZWij^[\Wceki_hedh_Y[Xemb^WiYhWYa[ZWdZ
Xhea[d"h[Ô[Yj[Z_dj^[[dYekhW][c[dje\ceh[[djh[fh[d[kh_WbWdZi[b\#
h[b_Wdj \ehcie\ Y_j_p[di^_f"WdZWie\ÓY_WbdWhhWj_l[ie\ j^[Y_j_p[dYec[
je X[ Z[XWj[Z _d j^[c[Z_W WdZ [bi[m^[h[ 7dW]deij '//-1 8Whc[ '///1
A[Wd[ (&&'1 FWhh_i '///$ 8_ej[Y^debe]o _i fWhj e\ j^[ l_i_ed e\ j^[ ijWj[
Z[b_l[h_d]ceZ[hd_pWj_ed\eh_jiY_j_p[di"m_j^j^[Yebb[Yj_l[X[d[Ój_d]\hec
j^[Z[l[befc[djWdZWffb_YWj_ede\iY_[dY[WdZj[Y^debe]o$
J^[i[YedZfWhje\ j^[Y^Wfj[h[nfbeh[i j^[mWo _dm^_Y^ Éh_iaieY_[joÊ
Z[XWj[icWa[ j^_i Wffb_YWj_ed e\ j^[ ijWj[#]el[hd[Z Z[l[befc[djceZ[b
beea fheXb[cWj_Y$ <ebbem_d] 8[Ya '//( WdZ =_ZZ[di '//&"cWdo d[m
j[Y^debe]_[iWiieY_Wj[Zm_j^bWj[ceZ[hd_jo"ikY^Wij^[b_\[iY_[dY[i"Yh[#
Wj[kdWdj_Y_fWj[ZWdZkdmWdj[Z[\\[Yjim^_b[i_ckbjWd[ekiboX[_d]i[jje
Wc[b_ehWj[ ej^[h f[hY[_l[Z ieY_Wb fheXb[ci$M^Wj j^[i[ Z[XWj[i _Z[dj_\o
Wi h_ia _i _d^[h[djbo [cX[ZZ[Z _d _dZkijh_Wb_pWj_ed WdZ ceZ[hd_pWj_ed"
WdZ j^[ h_ia ieY_[jo _i _d j^_i i[di[ Wd[mf^[dec[dedZ[cWdZ_d]d[m
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_dij_jkj_edWb h[ifedi[i" _dYbkZ_d] fh_dY_fWbbo W YWfWY_jo je WYj h[Ô[n_l[bo$
<ehcWdo" ]_l[d j^[ ieY_Wb dWjkh[ e\ h_ia  Å m^e Z[Y_Z[i m^Wj Yekdji Wi
WX[d[Ójeh Yeij5^emWh[fheXWX_b_j_[i Wii[ii[Z5Å WdZ j^[ _d^[h[djZ_\#
ÓYkbjoe\cWdW]_d]kdY[hjW_djo"b[jWbed[j^[[cX[ZZ[ZieY_Wbc[Wd_d]ie\
j[Y^debe]_YWbjhW`[Yjeh_[iceh[XheWZbo"j^_iYWdX[feii_Xb[edboj^hek]^
Z[b_X[hWj_edX[jm[[dckbj_fb[f[hif[Yj_l[iWdZlWbk[i$
J^[9^_d[i[YWi[_i_dj[h[ij_d]X[YWki[9^_dW^Wi]ed[WXekjX_ej[Y^#
debe]oWi _\ _jm[h[Wdoej^[hWif[Yje\ j^[ieY_Wb_ijceZ[hd_pWj_edj^Wj _j
^WikdZ[hjWa[diem[bb _d j^[fWij1  _d^[Wbj^ioij[cieh hkhWb _d\hWijhkY#
jkh[" \eh [nWcfb[$ 9^_d[i[ ieY_[jo WdZ 9^_dWÊi fbWY[ _d j^[ mehbZ ^Wl[
Y^Wd][Z \kdZWc[djWbbo" ^em[l[h$ 9^_dW _i dem ^_]^bo _dj[]hWj[Z m_j^
j^[ ]beXWb [Yedeco WdZ ^Wi Wd _dYh[Wi_d]bo m[bb#[ZkYWj[Z WdZ Yh_j_YWb
Y_j_p[dho$ ?d h[bWj_ed jeX_ej[Y^debe]o" j^_ic[Wdi j^Wj j^[ iY_[dY[feb_Yo
Ykbjkh[i j^Wj ^Wl[ Z[b_l[h[Z Y^Wd][ Wj kdfh[Y[Z[dj[Z hWj[i Wh[ _dYh[Wi#
_d]bo X[_d] Y^Wbb[d][Z$ ?d j^[ fWij" _j Wff[Wh[Z feii_Xb[ je iec[ [nj[dj
je [lWZ[ ZekXj" kdY[hjW_djo WdZ _]dehWdY[$Dem" ikZZ[dbo" 9^_dW ^Wi je
[d]W][m_j^ckbj_\Wh_ekiWhj_YkbWj_edie\h_iaWdZ"_cfb_Y_jbo"d[mdej_edi
e\Y_j_p[di^_f$8kh[WkYhWjij^[ci[bl[iWh[[cX[ZZ[Z_dWZ_\\[h[dj]beXWb
feb_Yo" [b[Yjhed_Y WdZ fhe\[ii_edWb d[jmehai 8h[ib_d (&&)1 BodY^ '///$
:_l[hi[h_iaiÅ\hecjhWZ[i^eYaijebWYae\Yedikc[hWYY[fjWdY[WdZkd#
Wdj_Y_fWj[Z[dl_hedc[djWb _cfWYjiÅ^Wl[fei[Z \kdZWc[djWbY^Wbb[d][i
jej^[ijWj[ÊiWffheWY^jeX_ej[Y^debe]oWdZZ[l[befc[dj$?dj^_ih[if[Yj"
j^[XWi_Yi[di[e\Ye^[h[dY["eh]Wd_pWj_edWdZfkhfei[j^WjcWZ[9^_d[i[
[dZ[Wlekhiie[\\[Yj_l[YWdfWhWZen_YWbboX[WiekhY[e\m[Wad[ii$
=_l[dj^[i[ZodWc_Yi"_jX[Yec[iYb[Whj^Wjj^[[cXhWY[e\j^[X_ej[Y^#
debe]oh[lebkj_ed_idejWikd[gk_leYWbWickY^]beXWbZ_iYekhi[ik]][iji"
deh_ij^[X_ej[Y^debe]oWbh[WZoYecc[hY_Wb_p[Z_d9^_dWj^[_dZ_ifkjWXb[
ikYY[iij^Wj_jiWZleYWj[imekbZb_a[jeYbW_c$?dh[Wb_jo"9^_dWfh[i[djiW
ckY^ceh[WcX_]kekif_Yjkh["m_j^m_Z[h_cfb_YWj_edi\ehj^_da_d]WXekj
j^[fej[dj_WbYedjh_Xkj_ede\X_ej[Y^debe]ojeZ[l[befc[dj"\eeZi[Ykh_jo
WdZ É]eeZmWoie\ b_\[Êceh[][d[hWbbo$
China’s biotechnology achievements
9^_dWÊiWY^_[l[c[dji_dj^[X_ej[Y^debe]oÓ[bZ^Wl[X[[dYedi_Z[hWXb[
>kWd]WdZMWd](&&)1A[[b[o(&&)W$8o\Whj^[ceij_cfehjWdj=CYhef
_i8jYejjed"m^_Y^mWiÓhijWffhel[Z\ehYecc[hY_Wb_pWj_ed_d'//-"m_j^
j^[ i[l[h[ Xebbmehc Yh_i_i e\ j^[ [Whbo '//&i ij_bb W h[Y[djc[ceho$ ?j _i
dem]hemdel[hWdWh[We\'$+c^[YjWh[i _d(&&'"m^_Y^Wcekdji je)+
f[hY[dje\j^[YejjedWh[W"_di[l[hWbZ_\\[h[djfhel_dY[i$(?dj^[dehj^[hd
fhel_dY[i WhekdZ j^[O[bbemH_l[h" jWa[#kf _i h[Yaed[Z jeX[el[h /+f[h
Y[dj >kWd][jWb$(&&)$
